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The Commission'has approved. a eeries of requests' for
Europgap Soci,al tr\ud., for retSainipg ryorker:s. Tl.re,appgo16,1,
cohsultatibn r'rith the Committee of'the Social Fbnd."
The grants which are authorized. under Article 4 and- Article  5 of the
Council Decision of 1 Febrr.rary 1)11 amount to approximately  185 million
units of account for  schemes in 1973' The Commission has also authorized
commitrnents for  1974. afi, 1975 o.mounting to approximateLy 74 million units
of account. For d.etails see Annex 1.
Und.er Article 4 the Soclal F\rnl oan intervene when Comnunity policies
affect or threaten to affect ';he leveI of employment. The Council has up to
the present d"esi-gnated. two areas for such intervention,  namely, the retrairr-
ing of workers who leave agriculture or textiles  or who need. to acquire a
new skilL in textiles"  The Commission in its  Social Action Programme has
proposed as a priority  the opening of Article 4 of the Social IUnC to nigrant
workors'and hand.icapped.  workers, The Commission has also proposed. the opening
of Articl-e Q to workers in the shipbuild.ing ind.ustry.
Under Article  ),  the intervention of the Social F\md airns at correcting
unsatisfactory  emplo;rment situations, especially in backward or d.eclining
regions and in ind.ustries  aff,ected. by technical progress. Special categories
such as handicapped.  workersr elderl;r workers arrd. young workers are also eligible for aid under irticle  l"
The resources available tn 1973 were niuch less than the total  amount
of reguests for assistance from the Social F\rnd.. Anticipating a similar
situation, the Commission has 1aid. d.own guio.elines which will  be used in the
assessment of the applications  made tn 1974" The Socj-al F\rnd. would. become much
more effective, the Conmission believes, if  it  concentrated its  relatively
restricted. meane on well-d.efined. and exemplary operations l"'rhich would bri-ng
about qualitative as well as que.ntitative  improvements in employnent policy,
Basically, the new guid.elines aim at encouraging projects which will
anticipate and prevent possible  unemplo;nr,ent and are complementary to pro-
gralnmes already d.ecid.ed. upon r,'rithout assistance fron the Social F\rnd.
Priority will  also be given to operations providing the apprcpriate employment
openings in the region of oligin or to f integratedrr operations facilitating
the return of a migrant worker to his o'',rrn region"
0L4 soc_l-el _$+ryl
Activities under the Old Social F\rnd. ceased after the Nerq or Reformed
tr\rnd" had. come into operation in l,fay 1972" Retrospective payments are still
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for aid from the Old. Social Fb-nd., Annex 2 gives tletails of pa;ments
authorized in 1lJl.  Most of the outstand.ing  claims will  be submittecl  and.
paid by the end ot 1974 ard the resid.ue dealt with in 197j"
stu{i e s anLS!}:j_4*rjrryslg
The Social lb.nd in  1973 also helped to finance pilot  experiments and
stud.ies in various pa11t.q of.. lhe Community. These d.ea,1t wlth such matters
as new ped.agogic method.s for migrant workers ard their  instructors;
programmes for the retraining of norkers leaving aginiculturel training of
technical-  a.d.visers to aid. 'in the'.restructuring of iiie d.:-stribution  netlrork
ta the f,ood. trades; comnunity developrnent  i4 rurar areasl. 9te.o  ,,::
;
The total  rid  sanbtibned for these projects in 1973 wa.s 748'rg9|,,'yo&c  . :..
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Approbat$-on de concours du Fonds social
!a gamnission a approuv6 une s6rie de denand.gs de concours
du Fonds social  europ6en en vue dela r56ducation professionnelLe des
travailleurs.  Lrappiobation a 6t6 donn5e aprds consuftation du Comit5
du Fonds so'cia+.
Les concours autoris5s au titre  d.e lfarticle  4 et  d.e lrarticle  5
de 1a d6cisfrn du Conseil- du 1er f6vrj-er  19?1 st6ldvent i  environ 185 nil:
lions  dtu..cf pour des inteiventions  en 19?3. La Commission a aussi,au.'foris6
en 19?4 et  1975 des engagements atteignant environ 74 millj-ons dru.co
Pour plus de d6tailqr  voir  lrannexe X.
Au titre  de ltarticle  4, Ie  Fonds social peut intervenir  lorsque
des politiques  communautaires affectent  ou menaaent dtaffecter  le  nivea';
de lremploi-.  .Iusqurd pr6sent', le  Conseil a d6sign6 cleux domaines d'f irt-''+r'
venti-en de'ce genre.r d savoir la  166ducation professionnelle des travaj".-.Leurs
qui f,uittent  liagriculture  ou ltindustrie  textile  ou qui. doivent acqu6::i"r
de nouvelles qualifications  dans Itindustrj.e  textile.  Dans son Prograr;le
df Aqtipa Socialeq 1a Commission a propos6 comme action prioritaire  lf ou-vcrlr-
turei de llartlcle  4 du Fonds soclal  en faveur des travailleurs  nigrants o-c.
des t:ravailleurs  handlcap6s.  La Commissibn a aussi propos6 lrouvertrrre de
1!article  4 en faveur des travailleurs  de lrindustrie  navaleo 
.
Au titre  de lfarticle  J1 ltintervention  du Fonds sqcial vise
i  redresser les  d6s6quilibres de 1temploi, sp6cialement dan.s des r5gions
en retard  de tl6velappement  ou en d6clin et  dans 1es industries  affect6us
par le  pragrds technique;  Des cat6gories sp6cialesr' tels.que 1es travaj-l"
leurs hanaicap6s, les  travailleuns  Ag6s et 1es jeunes travailleurs  peuvent
aussj. t6n'5t:-cier d,,une aide au titre  de Ltarticle  5.
Les cr6dits  dlsponj-bles en 1973 6taient nettenent inf 6rieuv,i:;
au nontant total  des demandes de concours du Fonds social.  Pr6voyant u,:e
tel1e situatj-on, 1a Co.mmission a 6labor6  des orientations qui, seront
utj-lis6es pour 5valuer. le  montant des demandes faites  en 19?4. La ComnLssion
croit  que le  Fonds social  seralt  beaucotrp plus efficace sril  concentrait
ses moyens relatlvement limit6s  i  des actions types, bien d6finies qui
am6lloreraient,la politique  de ltemploi  tant  snr Ie plan qualitatif  quc
sur le plan quantitattf i,"
Les nouvel-les orientations visent  essentj-ellement A encourager
des projets  qui pr6vlendraient et  emp6cheraient un chOmage 6ventuel et  qui'
sont compl6mentalr:ee de programmes d6jd d6cid6s 6ans le  concours du Fonris
social  q  La priorlt6  sera iussi  accord6e A des actions destin6es i  cr6':r
des possibifit6s  dr,ernploi appropri6es dans Ia r6gion dlorigine  ou A des
actlons rrint6gr6estr facilltant  le  retour  du travailleur  migrant dans sa
propre r6gion.,  /T
Ancien Fcnds sociaf
r,e,: activltSs  au tit.re  de l,tanc3.on..Tonds eocj-al-ont p:'is fll apris  1+e.,-rtr5e en- trig:reur du Fr:nrts social- r6,nov6 en rna.i 192A, Des paAe- nents ;ontinaenb d. €tre ef fectu6s r'51;roactivenenb,  ma.is eoncerna.nt toutefoie-
des deina.nJes introduibes au titre  Ce ltrrtecle  12J tlu'Irait5  Ce Ia  CEE en yil,r
drobteilir Ie  coucours de l-tancien Fonds socialo  lrannexe 2 donne des d6tai*r sur les paiernente autoris6s en 19?3" La plupart  dee d,en:ai:.d.ss 3n suspen,S seront pr6sent6es et  iiquJ"*,5es poux La fin  oe 19?4t et le  reste en 1975"
s Luiss- g!*g*s{:q,ggs *!ls t qe
le  Fsnds eocial a aussi eontribu6 en 1973 au finaneement  dtcxp6rienees pLlotes et  d.i6tudes dans d.iff6rentes  r3g'lons d.e la  Comrnunaut6, Elles porNaj.. .!
notam,nenb sir.r les  nourrelles m6thodes  p6dagogiques pcur les  tr-availleurs ml- grant;  eb leurs instructeurei  J..es prcgrarnmes d-e 16ed.ueatj-cn profesej-onnelle
des tra-vaj.lleurs qr.littant. lf agrieulturel  Ia. fcrmation Ce consel.llers techni,.. ques en vue clsaider d 1a restru,cturation du rtseau d.e riistrtbution  rians l-es inr}-:stries alimentaires; -t-e d6ve1c'ppcment soeial  d.e Ia  conmrlnaut6 rians les
r'6gi one rurales,  etc .
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